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BRUGSE GODSHUIZEN 	
- 5 Fr 
HET MEMLING MUSEUM EN HET SINT JANSHOSPITAAL 
TE BRUGGE 	
- 35 Fr 
DE BARZE 	 - 30 Fr 
HET SCHILDERAMBACHT TE BRUGGE - 40 Fr 
EDWARD VLIETINCK 
tot veel genoegen melden wij aan onze leden dat 
pas uit de pers verschenen is, het eerste werkje, 
als uitgave van de Heemkundige Kring "De Plate". 
Hot betreft door ons medelid de Heer Raf Seys 
geschreven, een biografie van de Oostendenaar, 
Edward Vlietinck, tot nu toe de beste en de vol-
ledigste schrijver van de geschiedenis onzer stad. 
Dit werkje, dat ieder lid als plicht heeft te be-
zitten, kan bekomen worden bij de Hoofdman E. DE 
TAEYE, H. Serruyslaan 50, deer storting op zijn 
P.C.R. Nr. 359920, van de som van 25 Fr. Het kan 
ook bekomen worden iedere zaterdag morgen, in het 
Heemkundig Museum of bij de hoofdman ten huize. 
7•illen onze leden dat nog verder soortgelijke wer::- 
jes door de "Plato" worden uitgegeven, is het hun 
morele plicht dit eerste werkje snel aan te kopen. 
Wij wachten op U. 
OOSTENDS WOORDENBOEK 
Wij bevelen U aan, het standaardwerk "Het Oostends 
Woordenboek" van de hand van ons medelid Roland 
Desnerck, dat zo pas verschenen is. Een echte 
Plate zal bij het doorsnuffelen van dit prachtig 
werk veel genoegen beleven. "De Plate" wenst de moe-
dige vorser hartelijk proficiat. 
HET EEN EN HET ANDER OVER HET HEEMKUNDIG 
MUSEUM 
Na het verschijnen in ons informatieblad van de je-
schiedenis van de Heemkundige Musea in Oostende, 
vroegen verscheidene leden dat we ook eens een kor-
te beschrijving zouden willen doen van al hetgenc 
er in ons Heemkundig Mtiseum te bezichtigen is. Vnl-
gr=ne wil ik aan deze wens voldoen. 
Hot Museum bezet vier grote zalen, waarvan de eerl3t 
voornamelijk de lokale geschiedenis behandelt. Deze, 
zaal draagt de naam van de archeoloog Chocqueel, de 
schenker van de belangrijke verzameling voorwerpen, 
vrucht van zijn opzoekingen aan ons strand, tussen 
nnriakerke en Raversijde. Afkomstig uit Berck kurf3 
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de Heer Chocqueel, na zijn huwelijk met een Bel-
gische, zich vestigen aan de vlaamse Kust waar 
hij vermoede vruchtbaar archeologisch werk te kun-
nen verrichten. 
Voor belanghebbenden in de vorming van onze kust 
en de geschieddnis onzer streek, is die verzameling 
uiterst interessant. Wij vinden er overblijfsels 
van dieren uit de prehistorische periode, zoals tan- 
den en beenderen van mammouts, hoornen van grote ren-
dieren, enz... De Neolitiek is er ook goed vertegen-
woordigd door talrijke scherpers, driekantige pijl-
punten, messen, scherven uit vuursteen en rok 
te beenderen. Uit de Ijzerperiode vinden wij er tal-
rijke scherven waarvan meedere versierd met dekora-
tieve motieven. Uit de Gallo-Romeinse periode vinden 
wij er talrijke voorwerpen zoals amforas uit wit of 
roodsteen, fragmenten cera = miek-sigilée, en krui-
ken. De verzameling is volledig geweest door een 
stuk waterleiding en vloerstenen door onze medewer-
ker, wijlen de Heer Vieren, gevonden te Oudenburg. 
Uit de middeleeuwen, van de 10e eeuw tot het verdwij-
nen van de Streep einde 16e eeuw, vinden wij er tal-
rijke voorwerpen, zoals alle vormen van potten en 
pannen in zwart en rood baksteen, kannen en kruiken, 
granieten mortieren, een ijzeren pot, versiersels, 
gordelgespen, klederknopen, mesheften, loodjes voor 
de visserij en het weven, tal van kleine voorwerpen 
waaronder munten en een zeldzame goed bewaarde bede-
vaart medalie, strijkstenen, bronzen lepel, gebroken 
spoor, stuk tinnen kruik, schoenzolen, schaatsen uit 
been, pijpen, enz... De verzameling is hier ook 
aangevuld geweest door onze medewerker Vieren met 
enkele voorwerpen waaronder een prachtige ijzeren 
ketel, die bewaard is gebleven dank aan een dikke 
laag schelpenkalk, die hem gans bedekte. 
Vóórdat we verder gaan, wil ik eerst nog Uw aandacht 
trekken op een grote schilderij aan de muur, waarop 
we de oude kustlijn zien, met in opdruk de huidige, 
en een tweede kaart met de oude stad en in overdruk 
I) de stad met haar versterkingen, 
2) de moderne stad. Aan de muur hangen nog twee 
interessante schilderijen, de ene met dè vismarkt 
v6br het beleg van 1601-04 en de andere met de her-
opgebouwde grote markt na het beleg. 
Nu volgen kasten met a) voorwerpen gevonden bij op-
gravingen in stad, oude tegels, bakstenen, potten 
van oostends aardewerk (1670) 
b) vlaams aardewerk uit de 16c 
tot 18e eeuw 
c) Oud koperwerk, ketels, dooi' 
potten, enz 
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De linkerkant van de zaal Chocqeel eindigt nu met 
de herinnering aan het wereldberoemd beleg van de 
stad, van 1601 tot 1604. Aan de muur bewonderen wij 
vier lange schilderijen, werk van onze stadsgenoot 
Em. Bulcke. Deze schildèrijen zijn gemaakt geweest, 
na lange opzoekingen in musea en bibliotheken, als 
projekt van een praalstoet die had moeten uitgaan ter 
gelegenheid van de verjaring in 1904 van het beleg 
van de stad. De verwezenlijking ervan ging niet door, 
gezien de hoge kosten die het zou gevergd hebben. 
We vinden nog een andere schilderij met een tafereel 
uit het beleg, gezien kant van de spaanse troepen. 
Aan de muur nog een zeldzame kaart met de fasen van 
de omsingeling door de aanvaller. Een relief kaart 
van de stad in 1602, werk van ons medelid G. Desnerl:, 
kanonballen en afgeroeste degens volledigen de spaan-
se periode. 
:iet dit relaas eindigen wij in de helft van het b - 
zoek aan de zaal Chocqeel. 
In ons volgend nummer nemen wij dit bezoek verder. 
Tot weerzien. 
(vervolg volgend nummer) 
De Hoofdman. 
OOSTENDSE LAPNAMEN 
Toekomende maand zullen we een lijst publiceren van 
de Oostendse lapnamen bij de visserij, rond het jaar 
1920. 
Deze interessante lijst werd opgesteld door een ge-
kend Oostends figuur. 
